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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti seberum anda menjawab soaran.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

















(b) Kelaskan titik genting bagi fungsi
f(x,Y) =x'-2xY+*-t,
J
dan cari nilai ekstremum tempatannya jika wujud.
(35 markah)
(c) Dengan menggunakan kaedah Lagrange, cari titik dan nilai ekstremum bagi fungsi
(x, y) :3x2 + 2y2 - 4y + r




Selesaikan f f -' +dy dx.
vx- + y'
Cari nilai lJz* a*ov.
















(b) cari polinomial Taylor Pa(x) dan baki Rs(x) (bentuk Lagrange) dalam kuasa-kuasa
x-abagifungsi
-3 -
(b) (i) Cari nilai I J" f.' 2 xwdzdydx.J^.1..,u x- x-y
(ii) Lakarkan bongkah bagi
n={(x, y,z)lx, +yr < 322,0<r<l}.










(a) Jujukan {a"} ditakrifkan secara rekursi seperti berikut:
dt: L, &n+i :3- I , n)l
an
(i) Tunjukkan {an} adalah menokok
(iD Tunjukkan bahawa dn 1 3, V n e N.
(iiD Adakah {an} menumpu?










(b) Tunjukkan bahawa {+i memenuhi kriterium Cauchy manakalaln + 1..l
{{-t)".t}, r = 1,2,3,... tidak memenuhi kriterium Cauchy.




Cari sup I f"(x) - f(x) I
03x<l
Tunjukkan bahawa jujukan ini menumpu secara seragam dalam selang [0, 1-l
-L'4)




-5- [Lampiran JIM 211"|
Lampiran
t. (a) A(4, Fr,...,q)






O) F(x, y, u, v) : 0
G(x, y, u, v) = 0





(e) M = {ljf(x, y, z) dx dy dz
llJ* rfx, y, z) dx dy &o=b
aql
a.- l
aF, I
';l'l
aql
^lox"l
x:psin{cos0
y:psin$sin0
z=pcosQ
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